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Editorial  
El Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile se complace en presentar el N° 33 de  su Revista Cuadernos Judaicos. 
En este número podrán encontrar contribuciones provenientes de académicos y 
especialistas de distintos países, entre ellos Israel, Argentina, México, Estados Unidos y 
Chile, a quienes agradecemos la confianza depositada en nosotros al remitirnos sus escritos. 
Los catorce artículos que componen este corpus se preocupan, desde distintos ángulos, de 
la cultura judía, del pensamiento y comunidades. Incluye, además, dos Testimonios 
proporcionados por un sobreviviente del campo de Concentración de Bergen Belsen, Don 
Leo de Jong, y de Minna Mendel de Pincus, que logró escapar de Alemania luego de la 
Kristallnacht. Ambos encontraron refugio en nuestro país. 
Nos alegra el haber incluido una nueva sección, se trata de Reseñas de libros. En esta 
sección pasaremos revista de obras que hemos recibido, y que han pasado a engrosar el 
valioso acervo bibliográfico de nuestra Biblioteca especializada en Judaica. Agradecemos 
sinceramente a la Dra. Matilde Morcillo de la Universidad de Castilla y La Mancha, por su 
obra Los judíos de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII a través de los 
protocolos notariales de Mahón y al escritor Lorenzo Moreno por su libro Lápiz y Papel.  
Esperamos mantener en el tiempo tanto esta sección como también la de Testimonios. 
Hacemos propicia la ocasión para invitar a investigadores, académicos y escritores, 
interesados en especial, aunque no exclusivamente, en la cultura judía sino también en otras 
áreas relacionadas con ella a enviar sus artículos. 
Reiterando nuestros agradecimientos a nuestros colaboradores en este número, esperamos 
que los amables lectores encuentren placer en la lectura del material que aquí presentamos. 
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